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 はじめに、地形図とJERS-1 のSAR画像から高精度なデジタル標高モデル（DEM）を作成するとともに、LANDSAT-5 
TM 画像とJERS－1 0PS 画像の主成分分析により同地域の表層地質図を作成した。次にGRASS GISの水文学的分析




















 ②地質情報：Landsat-5 TM画像とJERS-1 0PS 画像に現地調査の結果を組み込んだ統計解析により詳細な岩相
区分を行うとともに、画像解析から断層および岩脈を抽出して、デジタル地質図を作成した。 
 次に、上記の情報を基礎にして、GRASS GI の水文学的分析機能を活用して抽出した集水域、流路網、集水




 本論文で開発・提案された GIS をベースとした統合的データ処理システムは、地形図とリモートセンシング
データによる DEM やデジタル地質図の作成方法の進歩に貢献するという学術的な面のみならず、Flash flood の
災害軽減にむけた迅速かつ実用的な予測シ不テムとして、防災面で社会的に大きく寄与するものである。 
 以上により、本論文は博士（理学）の学位に値すると審査した。 
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